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REEMPLAZO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA OBSOLETAS, REUBICACION E 
INSTALACION DE NUEVAS CAMARAS EN DELTEC S.A (CONTRATISTA DE LA EMPRESA 
ELECTRICARIBE DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA) 
1) Resumen 
 
DELTEC S.A es filial a la empresa prestadora de servicios públicos Electricaribe S.A. E.S.P. la 
cual tiene como fin el realizar y llevar a cabo sus operaciones de suspensión, reconexión, corte 
de los servicios públicos, lectura y reparto de facturas, revisión, construcción de redes eléctricas 
y mantenimiento de redes (específicamente en la delegación Magdalena Norte); por lo cual vela 
por conservar y promover el bienestar,  la integridad física, mental y social de todos sus 
trabajadores, contratistas, partes interesadas  y de aquellas personas que bajo sus órdenes o que 
por alguna razón deban realizar labores dentro o fuera de sus instalaciones. 
 
Por lo anterior mencionado nace la necesidad de generar una estrategia que garantice el 
cumplimiento a cabalidad con uno de los principales lineamientos establecidos por la empresa, 
el cual es velar por la salud y seguridad dentro y fuera de las instalaciones de esta, en nuestro 
caso entraremos a detallar el control interno de la empresa, es decir, dentro del establecimiento 
empresarial.  
 
Para evidenciar y dar cumplimiento del proceso de la seguridad y salud, la contratista cuenta 
con un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) que estaba presentando algunas 
falencias como: puntos ciegos, distancia de enfoque, fallas causadas por problemas de 
suministro de energía, entre otros; en donde estos puntos eran propicios para el incremento en 
los índices de inseguridad, el desempeño no optimo del personal y por ultimo generando un 
impacto negativo en la productividad de la empresa.  
 
Una vez analizadas estas fallas, se solucionaron creando un plan de corrección con la propuesta 
“REEMPLAZO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA OBSOLETAS, REUBICACION 
E INSTALACION DE NUEVAS CAMARAS” dando paso al buen desempeño laboral y 
cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la organización, mejorando continuamente en 
el contexto de un sistema integrado de gestión eficaz.  
 
2) Objetivos 
2.1) General 
Fortalecer la seguridad y salud en el interior de las instalaciones de la empresa 
DELTEC SA con el reemplazo, reubicación e instalación de cámaras de video 
vigilancia.  
2.2) Específicos 
 
    
 Reducir perdidas. 
 Reducir incidentes de inseguridad. 
 Mejoramiento de la efectividad en los trabajadores de la empresa. 
 Aumento de productividad para la empresa. 
 
 
 
 
 
3) Justificación  
 
Teniendo en cuenta el incremento de los índices de inseguridad en nuestra sociedad, se hace 
obligatoria la implementación de sistemas de seguridad electrónica, que permitan ser 
monitoreados de manera permanente, así como también proporcionen disponibilidad de la 
información para que ésta pueda ser consultada en cualquier instante por el usuario. 
 
Siguiendo lo anterior vemos la vulnerabilidad  de la  seguridad  en  la empresa Deltec SA en 
cuanto a falencias presentadas en el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), la 
solución es  implementar una reestructuración del sistema de control para la videovigilancia de 
todos los  puntos de importancia, así mejorar la seguridad, inspección y prevención de riesgos 
laborales y también cubrir algunos aspectos de importancia como son: la entrega responsable y 
puntual tanto de los vehículos (brigadas de operación) como del insumo (material) dirigido por 
el área de almacenamiento (bodega), de esta manera brindar el cuidado necesario a los bienes 
inmuebles  y  el debido seguimiento a los materiales y herramientas suministradas por la 
contratista.  
 
Por  este  motivo  se  justifica   la  elaboración  de  este  proyecto  que  permitirá  tener  un  
monitoreo  continuo  para  la  supervisión  y   buen  funcionamiento  de la empresa.  
 
4) Generalidades de la empresa 
4.1) ¿Quiénes somos? 
Deltec S.A. es una organización de reconocimiento nacional e internacional con 25 
años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería y áreas conexas en 
los diferentes sectores económicos del país, manteniéndonos a la vanguardia en 
tecnología y en programas de mejoramiento continuo, garantizando una excelente 
prestación de servicios ofrecidos en el portafolio. 
 
Especializada en proveer outsourcing (subcontratación) a empresas en diferentes 
áreas: 
• Servicios Públicos Domiciliarios 
• Área de Gestión Comercial (Atención de PQR's, Reducción de Pérdidas, Control 
de Cartera, Facturación en Sitio, Lectura y Reparto) 
• Diseño 
• Construcción  
• Mantenimiento de Redes de Media y Baja Tensión 
  
Nuestro trabajo continuo y las certificaciones NTC ISO 9001:2000 y ANSI/ASQ 
Q9001:2000 por la empresa BVQI garantizan nuestro servicio y calidad. 
 
4.2) Misión 
Nuestra misión consiste en mejorar continuamente los niveles de atención en los 
servicios públicos domiciliarios, proporcionando servicios innovadores, confiables 
y soluciones tecnológicas que garantizan los resultados de nuestros clientes.  
 
DELTEC SA es una empresa con alto grado de servicio y con valores que garantizan 
resultados positivos y eficientes a nuestros clientes. Con nuestro trabajo fomentamos 
el desarrollo del país, en especial las regiones más apartadas, mejorando el nivel de 
vida, aumentado la productividad y colaborando con la generación de empleo. 
 
 
4.3) Visión  
DELTEC SA. Será reconocida como una empresa líder en el territorio nacional y 
latinoamericano en el área de servicios públicos domiciliarios y actividades de 
ingeniería conexas, con un equipo de trabajo orientado a la mejora continúa con una 
estructura organizacional sólida y eficiente, consolidando su posición competitiva 
en el mercado. 
 
Nuestra diferenciación se basará en el servicio ágil, eficaz y oportuno. 
Convirtiéndonos en ser competitivos con una alta calidad en nuestros servicio para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 
4.4) Política de responsabilidad corporativa 
 
 
 
 
 
 
4.5) Mantenimiento de redes 
Son las labores realizadas por las Brigadas Operativas Locales (BOL) las cuales están 
encargadas de reparar daños en las redes eléctricas, de igual forma se realizan 
trabajos preventivos y de seguimiento a los circuitos que salen de las distintas 
subestaciones eléctricas para cumplir con la prestación del servicio de 
comercialización de la energía eléctrica. 
 
Las brigadas cuentan con todas las herramientas necesarias para cumplir las normas 
de seguridad para mitigar los riesgos eléctricos o mecánicos que puedan ocasionarse 
al momento de realizar los trabajos de igual forma para la realización de trabajos la 
brigada deberá cumplir con unas reglas, con el fin de prevenir accidentes las cuales 
se denominan reglas de oro: 
 
 Apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión. 
 Enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición 
de apertura.  
 Verificación de la ausencia de tensión. 
 Poner en tierra y en corta circuito. 
 Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 
 
Una de las maniobras más habituales y a la vez, más peligrosa, que se realiza en un 
trabajo eléctrico es la apertura y cierre de interruptores, debido a que, el carácter 
inductivo de los circuitos, presenta rechazo al corte en la circulación de la intensidad 
eléctrica que se produce en la apertura de un interruptor. Pueden aparecer incluso, 
arcos eléctricos que liberan una gran cantidad de energía, y que pueden resultar 
peligrosos para las personas e instalaciones, por lo cual se debe usar equipo de 
protección personal especial, al realizar cualquier tipo de maniobra, como zapatos de 
seguridad y guantes, ambos de materiales dieléctricos, que produzcan suficiente 
aislamiento para la tensión de operación y un traje contra destello de arco eléctrico. 
 
 
5) Funciones del practicante 
 
Realizar actividades de digitación de materiales en sistema interno (sysdeltec), supervisión en 
campo de trabajo en mantenimiento preventivo, poda y línea viva, además cambio de EPP y 
herramientas en mal estado a las brigadas.  
 
 
6) Diagnostico 
 
Si nos fijamos, no hay empresa que haya optado por prescindir de las cámaras de 
videovigilancia si se le ha presentado la oportunidad de cuestionarlo, pues todos deseamos 
aumentar siempre nuestras medidas de seguridad y salud para evitar a toda costa cualquier 
tipo de imprevisto o amenaza que nos pudiera comprometer, a nosotros o al negocio. 
 
Es vital contar con “refuerzos” a la hora de protegernos del resto. Ya no solo por la 
integridad física, puesto que no siempre lo que se pretende vigilar es a la persona en sí, sino 
por garantizar la protección de documentos y objetos de gran valor. 
 
 
 
Pero eso no es todo, muchos de estos sistemas CCTV son empleados para poder ejercer 
funciones de supervisión y seguimiento sobre otros, permitiendo obtener pruebas grabadas 
de determinados actos que pudieran generar un conflicto posteriormente. Las grabaciones 
hacen posible que se pueda identificar a las personas que han participado en actos o 
disputas, demostrando o no las versiones que cada uno pudiera ofrecer sobre lo sucedido. 
 
Debemos tener presente que un sistema de videovigilancia no es la solución total a un 
problema de seguridad de bienes o personas, más bien parte de la solución. En principio un 
sistema de CCTV permite registrar la evidencia de un delito, además de monitorizar 
acciones visibles, aunque la presencia notoria de cámaras tiene, de hecho, un carácter 
disuasorio. 
 
Como toda solución de seguridad, ha de adaptarse al problema del cliente, por lo que el 
primer paso debe ser definir muy claramente para qué y cómo queremos utilizar los 
componentes de un sistema de CCTV (cámaras, monitores, grabadores de vídeo, software, 
etc.)  
 
Observando lo anteriormente mencionado se ha realizado un estudio de las posibles 
vulnerabilidades presentes en la empresa DELTEC S.A, encontrando debilidades que 
suelen presentarse en personas, elementos, áreas o procedimientos, facilitando la 
materialización de un riesgo o una acción delictiva. 
 
Lamentablemente se sufren de este fenómeno por la confianza excesiva, la marcada rutina 
y la falta de conciencia de las personas encargadas de manejar los controles que cada vez 
lo hacen más redundante descuidando aquel principio fundamental de alerta en todos los 
procesos de la organización.  
 
Las vulnerabilidades más frecuentes son el ingreso de personas en áreas internas o privadas 
sin causa justificada (personal en búsqueda de soluciones de un mal proceder en el servicio 
público de energía eléctrica), transito de personal externo a la empresa en el patio 
(trabajadores de la empresa GASAN Y ARGOS, que también prestan su servicios en el 
mismo sitio de bodegas), perdidas de equipos y elementos (almacén y cubículos de trabajo), 
falta de controles esporádicos a vehículos en los parqueaderos. 
 
En las porterías de ingreso se presentan muchas acciones que el personal encargado de la 
seguridad les queda difícil controlar y se necesita el apoyo de sistemas de seguridad 
electrónica para aumentar el pie de fuerza en los controles de acceso a la empresa. 
 
A continuación muestro un cuadro comparativo del análisis de los riesgos en la empresa 
DELTEC S.A. con su respectivo tratamiento y medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
7) Propuesta  
 
Una vez estudiado todas estas debilidades y riesgos presentes en la empresa, se presentó la 
oportunidad de generar una solución de impacto directo con la implementación de la propuesta 
“REEMPLAZO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA OBSOLETAS, 
REUBICACION E INSTALACION DE NUEVAS CAMARAS EN DELTEC S.A 
(CONTRATISTA DE LA EMPRESA ELECTRICARIBE DE LA CIUDAD DE SANTA 
MARTA)” 
 
8) Desarrollo de la propuesta 
 
Para la solución de este proyecto se desarrolló un sistema que sea amable, eficaz y sencillo, 
que busca principalmente aumentar la seguridad y salud de los trabajadores de la entidad, 
que sea de fácil acceso y que permita un monitoreo más riguroso al usuario final y así poder 
atender rápida y oportunamente cualquier eventualidad presente dentro de las instalaciones 
de la empresa. 
 
La vulnerabilidad en la seguridad en diferentes áreas de trabajo, hace del sistema de 
videovigilacia una óptima herramienta para el análisis y corrección de falencias, un claro 
ejemplo es el control de salida y llegada de la flota de vehículo en los cuales se desplazan 
los empleados a cumplir con las diferentes actividades de orden de servicio reportadas por 
los clientes, es aquí donde con esta propuesta se permite evidenciar un mayor control para 
brindar seguridad y confianza. 
 
Esta propuesta de REEMPLAZO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 
OBSOLETAS, REUBICACION E INSTALACION DE NUEVAS CAMARAS EN 
DELTEC S.A (CONTRATISTA DE LA EMPRESA ELECTRICARIBE DE LA CIUDAD 
DE SANTA MARTA), está encaminada a mejorar tecnológicamente el funcionamiento y 
crecimiento de la organización. 
 
En el desarrollo de la propuesta se explicara qué tipo de sistema de seguridad de 
videovigilacia se instaló, características y algunas recomendaciones para líneas futuras. 
 
En nuestro caso para llevar a cabo esta propuesta se tomó como medida de videovigilacia un 
Sistemas de circuito cerrado de TV analógicos usando DVR (CCTV) 
ANALISIS DE RIESGOS DE LA EMPRESA DELTEC S.A 
MAPA 
CORPORATIVO 
RIESGO TRATAMIENTO Y MEDIDA 
PERSONAS 
HURTO CAMARA PTZ EN LA ENTRA DE LA BODEGA DE DELTEC 
ACCIDENTE 
DE TRANSITO 
CAMARA FIJA CON CARCASA PARA EXTERIORES UBICADA EN LA ZONA 
TRANSITABLE POR LOS VEHICULOS 
INSTALACIONES 
INTRUSIÓN 
CAMARAS FIJAS EN LAS ESTRUCTURAS INTERNAS VISUALIZANDO LA 
APERTURA DEL PORTON DE INGRESO 
HURTO 
CAMARAS FIJAS CON CARCASA PARA EXTERIORES UBICADAS EN LOS 
ALREDEDORES DEL PATIO - PARQUEADERO, RESGUARDANDO LOS 
VEHICULOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
OPERACIÓN 
PERDIDAD DE 
MATERIALES 
CAMARAS FIJAS EN LA PARTE INTERNA DEL ALMACEN Y CAMARA FIJA 
ENFOCADA A LA VENTANILLA DE ENTREGA DE MATERIALES 
PERDIDAS 
DENTRO DE 
CUBICULOS  
CAMARA FIJA VISUALIZANDO TODO EL AREA DE CUBICULOS 
 Un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) analógico usando un DVR (grabador de vídeo 
digital) es un sistema analógico con grabación digital. En un DVR, la cinta de vídeo se 
sustituye por discos duros para la grabación de vídeo, y es necesario que el vídeo se digitalice 
y comprima para almacenar la máxima cantidad de imágenes posible de un día 
 
 
 
Figura 1. Instalación de sistema CCTV 
 
Con los primeros DVR, el espacio del disco duro era limitado, por tanto, la duración de la 
grabación era limitada, o debía usarse una velocidad de imagen inferior. El reciente desarrollo 
de los discos duros significa que el espacio deja de ser el principal problema. La mayoría de 
DVR dispone de varias entradas de vídeo, normalmente de 4, 8, 16. 
 
El sistema DVR añade las siguientes ventajas: 
 
No es necesario cambiar las cintas.  
Calidad de imagen constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de la propuesta, desarrollo del proyecto para  
la implementación del sistema CCTV 
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9) Impactos esperados 
 
 Lo que se pretende con este sistema es considerar la necesidad de brindar seguridad, 
mediante nuevas tecnologías. Mejorando los tiempos de respuesta a los hechos que 
probablemente surjan en el día a día en la empresa, haciendo más eficaz el trabajo 
de seguridad y salud en la organización. 
 Cumple con la finalidad que tienen los empleados de mejorar la calidad de vida, 
dando seguridad y control para prevenir robos, el sistema guarda el historial de los 
eventos para que el usuario final pueda revisar en cualquier instante las actividades 
realizadas. 
 Dar cumplimiento a las jornadas de salida y llegada de los vehículos contratados 
por la empresa, que presentaban inconsistencias sin justificaciones. 
 Disminución de material reportado como faltante en el departamento de 
almacenamiento (bodega). 
 
10) Tablas de presupuesto 
 
 
10.1) Descripción del Rubro Personal (en miles de $) 
 
 
 
NOMBRE 
 
 
 
Formación 
Académica 
 
 
 
Función Dentro 
del Proyecto 
 
 
Dedicación 
Horas/ 
Semanas 
RECURSOS APORTADOS 
POR: 
 
 
 
TOTAL 
UNIVERSIDAD 
DEL  
MAGDALENA 
 
Otras 
fuentes 
Efectivo 
Capacidad 
Instalada 
Víctor Oliveros  
Especialista 
 
Director 
 
2 
  
4’000.000 
  
4’000.000 
Anderson 
Rosado 
Rosado 
 
Estudiante 
 
Investigador 
 
8 
    
TOTAL    4’000.000   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2) MATERIALES Y SUMINISTROS 
MATERIALES Y SUMINISTROS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Cámaras PTZ (Hikvision) 1  $     243.000   $      243.000  
Cámaras para exteriores (Hikvision) 7  $       60.000   $      420.000  
Video Balum  16  $          7.600   $      121.600  
Cable UTP 100  $          1.000   $      100.000  
Cable Dúplex 26  $          1.100   $         28.600  
Fuente adaptador 12 vol. 8  $          8.000   $         64.000  
Tomacorriente 8  $          4.600   $         36.800  
TOTAL  $   1.014.000  
 
 
 
 
11) Conclusiones y líneas futuras 
 
La elaboración de un proyecto de seguridad requiere el conocimiento de las tecnologías en 
uso, ya que las necesidades de cada cliente son diferentes y el presupuesto muy distinto. El 
mercado ofrece una amplia gama de productos, que varían mucho en precios, y prestaciones. 
Es por ello que se debe hacer un estudio exhaustivo de las posibilidades, para poder ofrecer 
al cliente la solución que mejor se adapta a sus posibilidades. En segundo lugar entra en 
juego la fiabilidad. Cuando se está tratando con proyectos de seguridad, es importante 
ofrecer soluciones robustas, y por ello se debe añadir tanta redundancia como sea posible. 
Se deben valorar todos los escenarios posibles para saber a qué riesgos nos exponemos. Una 
vez más se debe tener en cuenta el coste, sistemas más robustos suelen implicar mayor coste, 
pero de nuevo se puede conseguir optimizar el ratio de seguridad/precio si se conoce el 
equipo y las necesidades del cliente. Hay que detectar cuáles son los puntos que merece la 
pena reforzar, ya que tienen mayor probabilidad de dar fallos o de ser atacados. 
 
En el desarrollo de un proyecto, se convierte en parte fundamental la elaboración de una 
planificación. Esta planificación es muy importante para conseguir una optimización de los 
recursos y concurrencia en la finalización de las tareas, ya que en muchos casos, estas están 
entrelazadas, y la mala coordinación puede resultar en una gran pérdida de tiempo. 
 
Por último me gustaría añadir que durante mi periodo de trabajo y el tiempo que he dedicado 
a la elaboración de este informe, he podido aprender de una forma global los pasos que se 
llevan a cabo en la elaboración de un proyecto completo, desde su concepción hasta su 
implantación. 
 
Trabajos futuros 
 
El proyecto realizado deja un amplio margen para la realización de futuras mejoras y 
ampliaciones. La tecnología de videovigilancia ha experimentado un desarrollo muy rápido 
en los últimos años, y todavía sigue en fase de desarrollo. Por este motivo los sistemas de 
seguridad ofrecen novedades continuamente, y la mayor parte de los usuarios tienen interés 
en mantenerse actualizados. 
 
 
Una empresa que pretenda mantener una posición en el mercado de las redes de seguridad 
inteligente debe ser capaz de seguir muy de cerca las últimas tecnologías y de ofrecer a sus 
empleados la formación necesaria para poder implantarla con éxito en sus clientes. 
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ANEXOS 
 
N° Relación de Anexos 
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Grafico 1. Reubicación cámaras en bodega 
 
  
 
Grafico 2. Vista lado a lado de la bodega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 3. Instalación de dos cámaras para verificar entrega 
 de material a las brigadas. 
 
   
 
Grafico 4. Reubicación cámara ingreso a las instalaciones Deltec S.A 
 
 
 
 
  
   
 
Grafico 5. Instalación cámara PTZ entrada principal 
 
 
 
Grafico 6. Zona transitada por vehículos propios y de las otras dos  
empresas presentes en el mismo lugar 
 
 
 
 
 
Grafico 7. Reubicación cámaras en parqueadero de vehículos de la empresa 
 
 
 
Grafico 8. Vista parqueadero vehículos de la empresa 
 
 
 
 
Grafico 9. DVR’S del sistema de videovigilancia 
 
 
 
Grafico 10. Visualización DVR marca Swann de 8 salidas 
 
 
 
 
 
Grafico 11. Visualización DVR marca Alhua de 16 salidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
